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E S Q U E L L A 
DE 4A 
TO 2 RATXA 
PERIÓDICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
Í O N m AL MENOS UNS ESQUEILOTS CADA SEMASl 
lO oéxitixrLS o£Ld.a. número pea? tot Espa.xa.y-a. 
N ú m e r o s a t r a s s a i s 20 c é n t i m s 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A 0 0 I Ó 
LLIBBBKÍA ESPANTÓLA, RAMBLA E<SL MITJ, KÚM. 20 
B A B G E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trlmestie Espanya, 8 pessetas, 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
E N UN POBLE DE PER AMUNT 
7̂ 
-Tenia, feu el favor d' adobarme aquest parayguas. 
-¿Per qué '1 neceesitas? 
-Pensó baixar á Barcelona per las festas de la Mercé. 
i 
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ESTIUHEJANT 
I V Y ÚLTIM 
Dos rius y un poli constituheixen els blassóns de Ripoll formant com tants y tanta altres escuts de poblacións catalanas una especie 
de geroglífich una mica agafat pels cabella; pero 
per lo que respecta á la vi la montanyesa aqueat 
emblema ea ademéa de un geroglíficb un aímbol ben 
trobat. Ela doa riua h i aon y allí a' ajuntan: el Frea-
aer y el Ter... y en quant al poli , jo m ' imagino que 
ha de aer poli del Fén ix , aquella au mitológica, que 
renaix ía de laa aevaa mateixaa cendraa. 
Foraa vi ta l ha tingut Ripol l pera renaixer aempre 
de laa aevaa ruínaa. En la primera guerra civi l de la 
paaaada centuria la vi la va aer b á r b a r a m é n t deatru-
hida, com ai 'la doa enemicha en pugna ae laa ha-
gueeain apoatadaa á qui méa mal l i faría .. Y va re-
conatituhirae, y aempre alentada y feynera ha arri-
bat á aer ab el tpmpa una de laa flora méa hermoaaa 
del Pirineu catalá. 
Feynera ho ea. Ben claramentho revelan laa mol-
taa fábricaa que aprofitan la foraa hidrául ica déla 
doa riua y la proveheixen de l lum eléctrica á ben po-
ca coata obtinguda. Y com població d' empenta tal 
la proclama '1 deaarrollo u rbá que ha anat adquirint 
deade que la locomotora la aaluda cada día ab aon 
eatrident xiulet, haventla convertida en el centre 
méa important de 1' encontrada. 
Jo la coneguí alguna anya avanta de que conae-
guía aqueata gran ventatja: algúna eatiua anava á 
viaitarla... Doncha avuy 1' he viata conaiderablement 
trauaformada, méa enaenyorida, méa engalanada y 
en tota conceptea méa próapera. 
Ela eatiuhejadora aolíam reunirnoa en la rebotiga 
del apotecari Gineatá, qu' era un home petit y un 
gran home tot en una peaaa, un gat déla frarea pela 
seua acudita y per la bona aombra que conaervava 
del tempa que hav ía paaaat á Barcelona, eaaent un 
déla punta méa brillanta entre aquella joventut que 
tant y tant bé aabía divertirae. Aqueat bon humor 
que no '1 deixava may y que feya la delicia de tota 
ela aeua amicha y coneguta, pren ía carácter de aerie-
tat y d' entuaaiaame aempre que 'a tractava del bé 
y de la proaperitat de Ripoll . 
Era llavoraa el famóa moneatir, avuy reataurat, 
un informe pilot de ruínaa. Apenaa quedavan en 
peu, ela clauatrea y encare bon troa deatroaaata y la 
portada plena de muti lacióna. Doncha bé, en Ginea-
tá ja en aquell temps s' hav ía ficat entre celia y ce-
lia la idea de restaurarlo. ¡Si 'n feu de tentativaa 
pera conaeguirhol... Y totaa inútila. Fina que al úl-
t i m aigué elegit biabe de Vich el Doctor Morgadea, 
y deade aquell moment ja no dup tá del bon éxit de 
la aeva empreaa. 
Una de laa qualitata que méa diat ingían al apote-
cari Gineatá era '1 coneixement déla hornea, y '1 aa-
ber aprofitarae de laa aevaa qualitata y déla aeua de-
fectea. Encare 'm r ich de la treta que va jugar un día 
á un cert candidat cunero que contant ab la decidi-
da protecció del gobern de Madrit , tractava de dis-
putar 1' acta á D. Fél ix Maciá y Bonaplata. 
Deapréa de recorre '1 diatricte, a' embarcá '1 can-
didat en un tren en V eatació de Ripoll , y en el ma-
teix wagó de primera classe s' ins ta lá en Gineatá ab 
doa amicha aeua. Deade que '1 tren ar rancá , comen-
aaren aqueata á parlar de la p róx ima elecció, dihent 
peatea del candidat cunero. En Gineatá 'la portava 
la contraria, lamentant que un home qu' ell tenía 
per molt decent y molt digne a' embranquéa en l* 
aventura de unas eleccións que hav ían de reportar-
l i un gran desengany, perqué , com áforaa te r , no aa-
bía '1 terreno que trepitjava. La major part déla que 
l i h av í an proméa el aeu apoyo, á ú l t ima hora f en-
ganyar ían com un xino. Y citava noma, y particula-
riaava compromiaoa... La comedia durá fina á Vich, 
y '1 candidat ela eacoltava ab gran atenció y una 
colora ae n ' h i anavan y ela altrea ae n ' h i venían . 
E n aent á Vich , quan ela amicha de 'n Gineatá, 'ja 
mal par ía te , ela que hav ían omplert de ignominia al 
candidat baixaren del tren, aquell peraonatje doná 
laa graciaa á n en Gineatá per la defenaa que d' ell 
hav ía fet. F ing í en Gineatá una gran aorpreaa, y l i 
d e m a n á m i l diapenaaa per ai V hav ía oféa... 
— A l contrar i—repl icá '1 candidat—crea V. que he 
aprendido máa durante eate corto trayecto, que en 
loa díaa que llevo recorriendo el distrito. V . tiene 
razón... A peaar del apoyo miniaterial, veo que eatán 
verdea, y decididamente me retiro. 
D ' aqueata feta en Maciá y Bonaplata va empor-
tarae'n V acta aenae teñi r contrincant. 
F igúr inae un eapavilat com en Gineatá qu' ea lo 
que no faría per intereaaar al biabe Morgadea en 
favor de la reconatrucció del Moneatir. 
—Ea un home que l i agrada molt el bombo—'m 
deya un día. Y , vaja, que jo 1' engreacaré. 
La proba de que va engreacarlo eatá en el monaa-
t i r mateix, avuy hermoaament reconatruhit, aenae 
que T autor de 1' idea y impulaor de la reaolució del 
biabe t ingui la méa m í n i m a recordanaa entre laa 
moltaa lápidaa que perpe túan altraa in tervencións 
menoa importante. 
* » 
E n aqueat punt en Gineatá ha aigut ben deagra-
ciat. E l recort de la aeva adminiatració municipal 
de quan aigué arcalde de Ripoll aubaiateix en un 
aena fí de miiloraa públicaa que realiaá, donant moa-
traa de aaa poderoaaa iniciativaa. 
Entre ellaa a' h i conta 1- hermóa paaaeig que arran 
de la carretera de Barcelona voreja '1 r iu . H i ha á la 
aeva entrada un pedeatal deatinat á auatentar 1' ea-
t á t u a del arcalde Gineatá . Ja fa molta anya que '1 
pedeatal eapera y 1' ea tá tua no h i acaba de anar may. 
Me reaiateixo á creure que la cauaa de aqueat t r i -
but haja quedat á mit j pagar aigui deguda á r ival i-
tata de poblé, que no t eñen rahó de aer deade que 1' 
arcalde Gineatá ja no pertany al mon déla viua. Fora 
una gran injuaticia negarae á reconeixer lo molt que 
va fer per la vi la de Ripoll . 
E n quant ala vella foraatera que diafrutarem de la 
aeva bona companyía , no l1 anyorar íam tant, ai avuy 
al anar á Ripol l pogueaaim saludar la seva es tá tua . 
E l Monestir reataurat ea verdaderament auntuóa. 
Reconat i tució fidel de 1' obra antigua, ab aaa cinch 
ñaua aon ampie creuher y aoa aet ábaidea y ab el 
macía campanar quadrat ofereix un majeatuóa aa-
pecte. No obatant, rea de lo imitat , en punt á capi-
tella y o rnamentac ió te punt de comparanaa ab ela 
elementa anticha, en quant á inguitat y aentiment. 
Ela clauatrea s' han transformat en un curióa mu-
aeu en el qual h i figuran tota ela fragmenta que 
han pogut arreplegarae. N ' h i ha de molt curioaoa. 
La imatje de Sant Pere de la vella portada reata 
sense cap. Sobre 1 cap de aqueat Sant Pere corra 
una llegenda trágica: ae l i atribuheixen duaa morta. 
U n déla carlina qu' entraren á Ripol l 1* any 39, el 
feu caure de un cop de culata, ab tant mala fortuna 
que l i aixafá un peu. Per aqueat motiu no pogué 
evaquar la població, y 'la miquelets el fusellaren. 
Poch temps despréa, ela miqueleta feyan aervir el 
cap pera jugarhi á botxas, y á un deis jugadors l i 
t r encá una cama. Tornaren á entrar els carlins á Ri-
ñ 
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poli y fusellaren al miquelet que no 'n p o g u é sortir, 
Durant molts anys un ataconador de Eipol l feu ser-
vir el trágich cap de pedra pera picar sola. No deu-
hen haverlo trobat, quan encare avuy 1' imatje del 
porter del cel permaneix decapitada. U n Sant Pere 
que ha perdut el cap. 
• « 
E l Monestir de Eipol l , felisment reconstituhit, es 
considerat per molts entussiastas com el bressol de 
la nacionalitat catalana. Podrá ser a ix ís ; pero no 
pot negarse que representa igualment, en un de sos 
detalls m é s importants, á la Catalunya actual, á la 
Catalunya de la geni de bé. 
A i x í s mentres els antichs comtes Jofre y Beren-
guer t e ñ e n sos restos guardáis en unas modes t í s s i -
mas urnas, un acaudalat comerciant de Barcelona 
descansa ell sol en un suntuós sepulcro, guardat ab 
reixas de ferro-forjat, en la primera capeila de m á 
dreta, al entrar en el temple. 
Aquell ricatxo te per ún ich 
méri t 1' haver pagat una part 
de las obras de restauració. 
E n cambi ni en Jofre ni en 
Berenguer varen pagar ni una 
malla. Y ja se sab: aquí lo ma-
teix que á Castella, el conde 
que paga es el verdadero conde. 
Per arrodonir la cosa, casi 
valdría la pena de que al co-
merciant pagano que li han 
donat per enterrament la m é s 
suntuosa capeila de la Bassí-
lica, acabessin per canonisar-
lo. Ab ell t indrían un sant pa 
tró els nostres aprofitats bur-
gesos. 
Avuy mateix [ quín cop de 
ferhi dir missas y de portarhi 
presentallas el gran n ú m e r o 
d' ells, que 's troban compli-
cats en la causa del contra-
bando!... Sempre, en aquests 
actes de pietat, trobarían un 
gran consol per la seva ánimal 
P. DEL O. 
que, per lo tant, avans que fer un paper ridícul , 
Barcelona prefereix tancarse á casa y no rebre á 
n ingú , per por de rebre. 
D e s p r é s d' a i x ó , ser ía completament supérfluo 
anyadir una paraula m é s . Posa en el recó de las «es-
peransas fall idas» al ió que h a v í a s pensat de baixar 
aquí durant las festas y consó la t pensant que pot-
ser t' e s ta lv ías el disgust d' assistir á un xoch de 
trens ó al derrumbament á baix d' un timbot del 
que 't portés á tú. 
I I 
Benet del cor: S' ha girat la truyta. Amaneix el 
fato y prepárat á venir á Barcelona á passar en com-
p a n y í a nostra tants d ías com vulguis; dos, tres, tres 
y mitj... no v indrá d' aquí. 
L ' Ajuntament ha tingut á b é revocar 1' acort pres 
en la s e s s i ó del dimars y, obehint á una infinitat de 
cons iderac ións , ha determinat fer festas. 
COMPANYS D E CAUSA 
S í , NO. . . NO, S í . . 
I 
Est imat Benet: Apóyat b é y 
fes provis ió de sanch freda 
pera rebre '1 t r a g o amareh 
que, contra la me va voluntat, 
vaig á donarte. 
Aquest any... ¿ja es tás á 
punt?... Aquest any... á la una, 
á las dugas, á las tros... aquest 
any |no hi ha festas de la 
Mercé!.. . 
D e s p r é s de rumiarho molt, 
el nostre E x c e l e n t í s s i m Ajun-
tament ha declarat que no es 
possible ferne. 
¿Rahóns d' aquesta decía-
ració? 
J a pots figurártelas. Que '1 
temps es curt; que ab las po-
cas senmanas que quedan se-
ría difícil organisar res que 
t ingués una mica de solta, y 
i 
- ¿ Q u é vol dir aixó de que en aquest diari hi haji sempre tants morts? 
—Que la geni de bé está acabantse per moments 11 
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AMOR AB AMOR SE PAGA 
i APERATI LICOKE MUNICI 
•Cada vegada que passin per aquí, ja ho saben, teñen una americana á la seva disposició. 
Jo"no|hi entench, pe rqué no soch com els conce-
jals, que sembla qu' entenen en tot; pero d iu que, 
en efecte, á la corporació municipal la r ahó l i surt 
per las butxacas. 
ü n que coneix á un regidor m ' ha posat al tanto 
de la cosa.—«Las festas—vull repetir las sevas pro-
pias páranlas—las festas son el mi l lor medi de re-
parar en una gran població els estragos causats per 
la miseria, la falta de traball, 1' aplanament general 
deis esperits. Las festas cridan forasters, animan el 
comers, favoreixen las t ransacc ións , donan feyna, 
provocan la circulació del diner.. .» 
Conque, ja ho sabs; las festas es tán cridante. Bai-
xa prompte... y á veure si fas circular el diner y fa-
voreixes las t ransaccións , que creu que son molts 
els que ho necessitan com el pa que no menjan. 
I I I 
Desventurat Benet: ¡Mi gozo en un pozo! O, expres-
sat en altres termes, no h i ha res de tot alió que 
hav í am dit . 
Reunit ahir en sessió solemne y després d' una 
discussió l larguíss ima en la qual cada regidor va 
pronunciar tres ó quatre discursos, resolgué 1' Ajun-
tament tornar enrera y desistir per aquest any de 
celebrar las festas de la Mercé. 
D ' arguments que just if iquin la presa de semblant 
nou acort no n ' h i faltan al municipi . E l primer y 
més poderós de tots es 1' absoluta carencia de quar-
tos invertibles en aquesta solemnitat. 
Y 's compren. En una població del per ímet ro y 
condicións de la nostra, ahont si s1 encenen bechs 
de gas se 'n han d' encendre á mils, si 's posan ban-
deras se ' n necessitan carretadas, si s' alsan archs 
de follatge es precís fer venir un parell de hoscos, 
¿cóm atrevirse á comensar res, donats els migrats 
medis ab que V Ajuntament conta avuy día?... 
Lamento vivament la contrarietat que aquesta 
de terminació ha d' ocasionarte, pero no queda altre 
remey que conformarse y recordar que h i ha més 
días que llangonissas y que després del 1904 v indrá 
'1 1905. 
Afortunat Benet: M ' apressuro á comunicarte la 
grata nova de que per fí t i nd rém festas. 
¿Cóm s' ha obrat el miracle? Posants'ho un parell 
de tranquils al cap, y prevalguts de la forsa que '1 
cárrech de regidor els dona, no parar fins á conse-
guir que T Ajuntament, revotantse per quarta ó 
quinta vegada, de te rminés nombrar una comissió 
directiva que 's cuydará de combinar el programa 
y organisar tot lo referent ais festeigs. 
Asseguran els inteligents que 1' idea es molt pa-
triótica y, que, portada á cap peí nostre Excelentís-
sim, els resultats que d' ella 'n t reguém tots han de 
ser maravellosos. 
Sigui com siguí, no t ' adormís en prepararte las 
cosas per baixar, que '1 temps passa que un no se 'n 
adona y després tot son pressas. 
V 
Desditxat Benet: Quan ens p e n s é m estar bé... I ' 
Ajuntament s' arronsa y 'ns dona '1 gran xasco. 
(No h i h a u r á festas! Tal com sona. No h i h a u r á 
festas, y no n ' h i h a u r á perqué , segons veus que de 
la Casa gran han sortit, sería grave imprudencia, si 
no burla sagnanta, vestir de gala la ciutat y omplir 
1' espay ab els accents d' alegres orquestas quan son 
á milers els traballadors que 's moren de gana y 
altres tants els que esperan morirse á la major bre-
vetat. 
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Com j a veus, una a leñada de sentit c o m ú ha pene-
trat per fí en el Palau Municipal, ajudant ale nos-
tres regidors á ferse cárrech de la realitat, fins ara 
per molts d' ells desconeguda, y evitant conflictes 
que probablement haur ían ocorregut d' empenyarse 
en celebrar moxigangas que lo m é s suaument que 's 
podían calificar es d' inoportunas. 
V I 
E s t i m a d í s s i m Benet: ¿T' h a v í a dit que no hi hau-
ría festas? Donchs retiro 1' afirmació. Sí que n' h i 
haurá. 
L ' arcalde las vol, els regidors las volen, uns 
quants periodistas que no deixan perdre ocas ió de 
divertirse ab els quartos deis altres las volen tam-
bé. . . y volguentlas ells, las vol tothom. 
Per ara encare no hi ha programa, pero tan se 
val: no ha de ser a ixó obstacle pera que la xirinola 
resulti á gust deis seus campeons. 
Desde luego se sab que h i haurá onze tiberis pa-
gáis peí Ajuntament, corridas de burros, sortijas, 
balls ab piano de manubri, plataforma nacional y 
y una funció de gala al T r i anon ó á la F u d a del 
Quico. 
Baixa, Benet, baixa, que t' asseguro que r iurém. 
Unicament t' encarrego una cosa. ¡No 't descuydis 
els esclops! 
A. MABCH 
GAMÍ DEL SUPLICI 
LA V E U D E L' E X P E R I E N C I A 
P E R L' A M I C H J B P H DK J E S P U S 
Dalt d' una burra tendré, entorpida, 
ab el coll tíesso guayta assombrat 
com la mestreasa fa blincá '1 vimet 
ratllant las ancas de la somera 
que va á mercat. 
L ' amo deis ánechs del altre sexe, 
de ploma fina, d' ampie pitral, 
y pausats passos, prempsat de ploma 
respira ab pena, sent anyoransa 
peí seu corral. 
Anyora I' aygua mansoya, térbola 
del llach que vessa ras, encallat, 
y aquells cap-bussos cercant insectos, 
aquell batre alas pié de coratje 
y enjogassat. 
Inconscient llansa gemechs de llástima, 
son coll llís blinca, marca un compás; 
la somereta mitj adormida 
plena de calma, baixa d' orellas, 
no 's mou del pás. 
Quan enllumena bella Matura 
daurantla mágich 1' astre de foch, 
sent crits d' engunia que no endavina 
y mitj s' alegra al atansars'hi 
poquet á poch. 
Pro quan repara formant Aleras 
deis de sa rassa V ampie mercat, 
fermats de potas, penjats cap baixos, 
manoase jan tíos, dantlos cruixidas 
sense pietat; 
la esgarrifansa de la agonía 
li zigzagueja ferintli '1 cor, 
la sanch li glassa y els ulls li entela: 
tem que algú f assl de sas despullas 
resta major. 
J . COSTA POMÉS 
! F ESTAS d e i a M 
—Amanim el género, perqué aixó no falla. «íFestas 
per la Mercé?... Pluja segura. 
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SOBRE 'L DESCANS 
ímmm 
T Í V O L I - C I R C O EQÜESTRB 
iBonica inauguració de temporada! De segur que si en 
Q-irona, que té fama d' olorar els bons negocis d' un* 
hora lluny, hagués sigut el dissapte al Tívoli, no s' hau-
ría pogut estar de murmurar: - ¿íáabeu que 'm venen 
ganas d* establir un Circo Egüeatref 
E l teatro pie de Uum, d' alegría y de gent y entre 
aquesta la mor de donas guapas, sense sombrero, lo qual 
vol dir qu' eran mes guapas que may; l1 orquesta, atrin-
xerada en el recó de costúm, preparant las armas baíx la 
direcció del general Ravizza; 1' escenari, escombrat y net; 
la pista, cuydadosament alfombrada... En aquesta situa-
ció va donarse la senyal y aparegué la flamant compa-
nyía que durant la tardor y 1* hivern ha d* ameuisar las 
nostras nits y desvaneixe '1 mal humor de las personas 
melancólicas. 
Funció d' inauguració com era, no cal dir si '1 seuyor 
Alegría faría ostentanció de las forsas ab que conta, ex 
hibint lo mes notable.del seu numerós personal y procu-
rant apoderarse del ánim del públich desde '1 primer 
moment. 
La llista de la troupe es llarga y no cab la seva deta-
llada enumeració en els estrets límits d' una revista com 
la que nosaltres podém fer. Bastará dir qu' en ella hi ha 
de tot y que 1* inteligent empressari al formarla no ha 
deixat de teñir en compte els gustos y las preferencias 
del públich barceloní. 
En la nit del debut tingué ja aquest ocasió d' aplaudir 
alguns números verdaderament notables, com per exem-
ple els dos Silvas, bomberos portugueses que en compte 
d' apagar el foch encenen 1' entussiasme deis especta-
dora ab els seus arriscats exercicis; els Buller, ciclistas ar-
gentina, 1' última páranla en lo referent al maneig y en-
ginyós aprofltament de la bicicleta; la encisera Mlle. Du-
blin, una francesa molt guapa que dona un plat de <gos 
ab música> que '1 públich se 'n llepa 'ls bigotis; els ex-
céntrichs Graglia, artistas musicals que lo mateix tocan 
la Traviata ab unas estisoras que '1 Faust ab un escura-
dents, y flnalment 1* home-llargandaix, Mr . Carletta, 
una notabilitat en el género contorsionista, que admira 
y s' imposa, tant per 1' artís-
tica manera de presentar els 
seus inverossímils traballs, 
comensats en V escenari en-
tre las pedras d' un mur ar-
ruinat y acabats á la pista, 
sobre 1* alfombra, com per la 
seguretat ab que 'ls executa, 
sense flaquejar ni descompón-
dres ni perdre un moment la 
pose artística. 
En resúm, una temporada 
comensada ab no poca x i -
ripa y que segurament aca-
baré en el mateix tó si V em-
presa sab, com cada any sol 
ferho, renovar sovint el car-
tel!, donant á coneixe tot lo 
molt y bó que segons noti-
cias té contractat y de lo 
qual n ' es una brillant mostra 
lo exhibit en la nit del debut 
Y ara, permetin que aca-
bém aquestas quatre ratllas 
ab un modest redolí. 
Bona sort, senyó Alegría, 
ab tota la companyía. 
NOVBDATS 
Segueixen Els allotjats f ent 
de las sevas. La senyoreta 
Lafont canta uns c ó u p l e i s 
nous de trinca que son molt 
—¿Ja '1 celebra vosté? 
—Jo sí; y 'ls dependents també. Els tinch á tots á baix 
á la botiga, tancats y resant el rosari. 
celebrats. La música ab tot y no teñir res de particular 
s' está fent popular y. . . va ja que s' arribará segurament 
á una cinquantena de representacíóns, gracias ais timo-
ratos que han dooat á la atrevida obreta unas propor-
cións d' escándol que no devían encare que fós sino per 
respecte á la mateixa moral que han predicat. 
La empresa, penedida segurament d' baver donat al 
públich semblant producció, digna sois deis temps de la 
Boma perduta, n ' está preparant un' altra de mes em-
penta, quin títul donarém ayiat, y que s' estrenará ab 
COM S' ESCRIU 
Port-Arthur, segons els partes japoneses. 
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DOMINICAL tas de cant, ventatjosament coneguts de nostres Alarmó 
níchs. 
L a inauguració ha tingut lloch ab la magnífica aun-
que rovellada obra de 'n Verdi Rigohtto, que fou ento-
nada ab brillantés per las artistas senyoras Homs y 
Campoflore y pels senyors Gil-Key, Franco y alguns 
altres. 
Diumenje va repetirse la funció á la tarde, havent si-
gut colocada una vela de gran extensió al efecte de que 
'1 sol no molestés á la concurrencia. 
De part de vestre 's doná una pistonuda representació 
de Qli TJgonotti. Inútil dir si las dugas f uncións varen 
proporcionar bonas entradas. E l temps torna á caldejar 
y ¿qui no s' hi deixa caure al'á hont donan fresca y mú-
sica per pochs diners? 
C I K C O B A E O E L O N Í S 
Se 'ns ha dit que pera la funció inaugural da la nova 
temporada s' efectuará '1 estreno de un interessant me-
lodrama titulat L a Africana, arreglo de la popular ópera 
de Me^erbeer, y arreglat á la escena castellana per don 
J . M. Valls. Pera aquesta obra hi ha actualtnent un des-
fet de bellugadissa á cal sastre Malatesta, donchs, se-
gons noticias será presentada ab luxo extraordinari. l.Ue-
corat, banda, llum drumon, tot de primeral 
iComensin á espatarrarse, els aficiónats á aquest gé 
ñero de espectacles! 
N . N . N . 
EN DEFENSA DE LAS ROSSAS 
—Pero ¿vols djr, Nofre, que 1' anar á breñar á fora es 
descansar? 
—IPer supuesto! A no ser que 's cansin las dents... 
tota la propietat que '1 seu aparato requereix, y per la 
qual s' está en tractes ab una famosa tiple, guapassa ella 
y de molta empenta artística. 
Jo ja me 'n Uepo els bigotis... 
V E E A N O ( A E E N A S D E B A E O E L O N A ) 
Ha comensat una nova temporada d' ópera, sens dupte 
per aprofitar í' estiuhet de Sant Martí que promet 
aquest any ser tant rigurós com el mateix estiu. 
Forman el quadro de companyía una pléyade de artis-
L' HISTORIA 
Port-Arthur, segons els partes russos. 
A b permís de las morenas, 
(quins peus beso atentament) 
y sense que '1 meu intent 
sigui ofendre las tais nenas, 
declaro ab formalitat 
que 'n lo rengle de las mossas, 
prefereixo més las rossas 
que las altras, la vritat. 
Ees; que '1 cor me ho diu així, 
y així ho dich jo, francament. 
(Oom que la dona no 'm sent, 
á vostés ja 'Is ho puch di'). 
L a morena ja m' agrada... 
sí, senyors; ¿per qué negarho? 
Mes també sens cap reparo 
dech dir que alguna vegada 
1' home fa certs disbarats 
que li costan moltas penas, 
per culpa de las morenas. 
No negó sas qüalitats 
que donan bastant de joch; 
mes el seu temperament 
tal vegada, massa... ardent, 
non mipiacce, gens ni poch. 
Las morenas, ja 'm van bé, 
si no 'm fessin tanta por... 
iperque fan entrá en calor 
quan menos ganas se 'n tél 
Quan la morena vos fa, 
poso per cas, un petó, 
sentiu certa sensació 
que ni menos sé explicá'; 
perqué soch molt ignorant 
per doná á ningú Uissóns... 
ly perqué á mí de petóns, 
las morenas, no me 'n fan! 
E n cambi quan una rossa 
posa 'Is seus llabis damunt 
deis vostres... Ees; fem'hi 
[punt. 
Potsé' alguns la trobin 
[sossa 
la dona rossa, mes jo, 
daclaro sens cap recel, 
que un bes de rossa, es pá y 
fmel, 
y no hi ha al mon res milló. 
Quan la morena vos diu, 
ó demana alguna cosa, 
sembla talment que s' imposa, 
y flns que ho logra no viu. 
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La rosea en cambi, suplica, 
quan demana alguna cosa; 
y ab son parlar, un hi gosa, 
perqué sembla una música. 
Els ulls bonicbs, jo no negó 
que 'Is hi teñen las morenas; 
ulls que lligan ab cadenas 
á n' el pobre que no es cegó. 
Mes las rossas també teñen 
uns ullets tan ideáis; 
tan bonicbs y oelestials, 
que amor puríssim encenen 
dintre '1 cor del que las mira 
tan solzament un instant. 
Els ulls blaus, m' agradan tan, 
que per ells la meva lira 
llensa al vent sentidas queixas, 
y per dirho molt mes ciar; 
avuy, per ells, ni jugar 
sé, «á la má si perts, te 'n deixas. > 
Finalment: á n' aquests sabis, 
aduladors perqué sí 
de las morenas, dech di ' : 
que no 'm causan pas agravis 
alabant de las morenas 
son cabell com el carbó; 
puig per mí '1 cabell milló, 
ieís aquell que té '1 coló' 
ros, com el de las cinquenasl 
L L U I S Q-. SALVADOR 
P o d r á n sortir com surtin las festas de la Mercé; 
podrá '1 veynat secundar ó no las iniciativas del ar-
calde Lluch; pero vajin com vaj in y surt in com 
surtin, j a n ingú 'ns treu lo qu' hem disfrutat, ab el 
n ú m e r o més alegre, més jocós y més diverti t . Com-
binis com se combini '1 programa, no se 'n t robará 
un altre que pugui competir ab ell . 
Ha sigut un n ú m e r o improvisat y imprevist, y en 
aixó principalment es tá la seva gracia. 
Aquest n ú m e r o fora y antes de programa, no es 
altre que 1' acort de celebrarlas vu i t días després 
de haver acordat formalment no ferias. 
Aquí es tá la gracia, el chic y la bona sombra de 
una corporació modelo de formalitat y que sab sem-
pre '1 terreno que trepitja. 
Y la proba més evident que sab el terreno que 
trepitja, es tá en que á 1' hora menos pensada h i fá 
una cabriola, tan original, que Barcelona entera 's 
queda ab un pam de ñ a s . 
La veritat es que al acordar 1' Ajuntament fa dos 
senmanas que no h i hagués festas, no sab ían que 
'ls botiguers del carrer de Fernando ten ían firmat el 
compromís ab la Companyía d' Electricitat pera 
i luminar aquell carrer. 
De manera, qu' encare que no h i hagués hagut 
festas, h i hau r í a hagut i luminacións . 
T a m b é ignoravan que '1 Festival barcelonés ja te-
n ía á punt els fogóns y las marmitas pera confec-
cionar sos acostumats bunyols. 
Y encare que no h i hagués hagut festas h i hau r í a 
hagut bunyolada. 
Tampoch s' hav ían enterat de qu' en Francisquet 
no desist ía de celebrar el seu tantas vegadas aplas-
sat coso blanco. 
Y encare que no h i hagués hagut festas, h i hau-
r ía hagut coso blanco ú oso blanco, que no vé de una 
lletra. 
¿Qué hav í an de fer, donchs, els nostres edils da-
vant de aquest munt de preparatius? 
Res més que revotarse. 
Y dirlí com han di t al arcalde: 
—¿Vosté vol festas, • Sr. Lluch? Donchs disposi 
com vulgui de las 80 m i l pessetas consignadas... y 
diverteixis... y diverteixi 'ns. 
Y 1' arcalde Lluch, tan malal t í s y tan toca-tardá 
quan se tracta d' assumptos que afectan á la bona 
adminis t ració municipal, es tá avuy que sobrix ab 
aixó de las festas. 
No h i veu de cap u l l , no descansa, n i sossega. 
Lo primer que ha fet, naturalment, ha sigut des-
tinar una part de la consignació á costejar i a festi-
vitat religiosa de la Mercé. Ab aixó V Ajuntament 
fará la pau ab V Eminen t í s s im del desaire de la pro-
fessó de Corpus. 
^ O T X J A . 3 L i I T A . T * 
Per aquest costat, las festas es tán asseguradas. 
Ara, en tot lo demés , se fará lo que 's pugui. 
• 
No sabém si 'ls recursos a r r iba rán per emparrar 
la Rambla de llumets eléctr ichs. 
En tot cas el Sr. Lluch pot fer una cosa de gust y 
de poch gasto. 
Expedeixi desd' ara un ' ordre del día á tots els 
empleats municipals, constranyentlos á fer cadenas 
t i 
Inauguració del Smart-Sport , nou saló destinat al patinatje. 
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TRABALLANT PERA LAS PRÓXIMAS FESTAS 
-Digan lo que quieran, es la mejor manera de colocar muchas láminas de la deuda municipal. lY á buena altural 
y llangardaixos de paper desde avuy fins al día 20 
del corrent mes. P rome t í premis y ascensos ais que 
'n presentin major cantitat y ais que 'ls elaborin ab 
major perfecció; autorisi'ls per esmersarhi tot el 
paper qu' embrutan en el sens fí d' expedíen ts que 
passan per las sevas mans, y ab aíxó sois ne t índrá 
prou pera de íxar á Barcelona completament guar-
nida. 
¿Lí agrada aquest plan? 
Donchs mans á 1' obra, y guanyis ab ell el t í tul de 
1! arcalde més festiu que ha t íngut may la cíutat de 
Barcelona. 
Ja t o r n é m á serhi. 
Díumenge al caurer la tarde va trobarse en el 
kiosco míngí tor í de la rambla de las Flors una bom-
ba que, recull ída per un guardia municipal y des-
p rés d' una llarga odisea, fou á parar al Palau de 
Justicia, ahont estal lá al poch rato, produhint una 
detonació espantosa y ocasionant, apart d' alguns 
desperfectes en l ' edificí y la ruptura de numerosos 
cristalls, varias lesións per fortuna levíssimas á las 
escassas personas que en aquella hora 's trobavan 
en el departament del Jutjat de guardia. 
Com pot suposarse, la policía ha fet las correspo-
nents indagacións pera averiguar la procedencia de 
la bomba, pero al escriare aquestas l íneas no se sa-
bía que hagués pogut t r éu ren 1' aygua clara. 
Veyám lo que 'n resu l ta rá al cap de valí. 
Es deplorable qu' haventse nombrat temps enre-
ra una Comissió de reorganisació de serveys muni-
cipals, com á base de la confecció de un bon pres-
supost, aquesta Comissió á penas s' baja reunit, y 
las pocas vegadas que ho ha fet, no haja fet res. 
Alguns regidors de la que 'n forman part—y en 
especial e!s que dev ían convocarla—se troban fá 
temps ausents de Barce ona. Algúns altres deis que 
no se 'n han mogut han presentat la dimissió del 
seu cárrech, eludint la responsabilitat que 'ls h i po-
dría cabré . 
Per lo que la Pubilla pot dir com la mestressa del 
qüento . 
—Per culpa d' uns y d' altres, queda la casa sen-
se escombrar. 
• 
Tal com van las cosas de la Casa Gran, no una 
Comissió reorganisadora de serveys es lo que 's ne-
cessita en aquests moments, sino una Comissió fis-
calisadora de la major ía republicana, á la qual, y ho 
d ihém sense embuts, mentres no dongui explica-
cións satisfactorias de tanta dessidia/ incumbeix 
tota la responsabilitat de aquest fracás. 
Qui no sigui bó per casat, que no enganyi á la 
dona. Qui no sigui bó per regidor, que no enganyi 
ais electors que V han nombrat. 
Aixís , ciar y catalá, y caygui qui caygui. 
Ha mort á Madri t V actor cómich Pepe Vallés. 
Mol t el coneixíam á Barcelona per haver format 
part de moltas de las companyías castellanas que 
traballan en els nostres teatros. 
E l coneix íam y 1' apreciavam, com á cultivador 
qu' era de la sincera naturalitat. 
Sabía encarnar els diversos tipos que representa-
va, sense recarregar la nota, n i buscar may efectes 
exagerats. Y dintre de aquesta tónica, era amo y 
senyor de las riatlladas del públ ich. 
Sembla mentida que la vella Mort s' haja atrevit 
á ferir á un artista tan simpátichl. . . 
Se 'ns comunica la consti tució de una Associació 
de lectura catalana, que té per objecte vulgarisar 
entre '1 poblé per medi de lecturas públ icas las 
obras mestras de nostra literatura regional. 
¡Ben vinguda siguil 
Pot ser ab el seu concurs s' avivará la decayguda 
afició á saborejar els fruyts de nostre renaixement 
li terari . . . y ab el temps se donará '1 cas de que las 
obras que valen no s' hajan de quedarse com ara, en 
els aparadors de las l l ibrerías. 
Divulgarlas es fer obra de verdader catalanisme. 
L ' olvi t en la mort. 
Es raro '1 cas de un assessí que dongui las gracias 
al President del Tribunal que fulmina contra ell una 
sentencia de mort. 
Donchs aquest cas s' acaba de oferir á Durhan 
(Inglaterra) ab Jordi Breeze, miner, de 21 anys, que 
perdudament enamorat de la dona de una casa 
ahont vivía en calitat d ' hoste, en un moment de 
obcecació passional va matarla. Inmediatament se 
p re sen t á á la policía confessant el seu crim. 
Y al veure's la causa, entre ell y '1 President del 
Tribunal s' en tau lá '1 següent diálech: 
E l President:—Persisteix en confessarse culpable? 
L r A c u s a t - S í , senyor President, completament 
culpable. 
— Y renuncieu á la defensa? 
— H i renuncio. 
Inv i ta t á defensarse ell mateix, afegí: 
—Res t inch que dir. Dispost estich á morir quan 
vulgui '1 Tribunal , si es qu' está disposat, com crech, 
á condemnarme á mort. Fora inúti l penedirse de 
una cosa, quan aquesta ja no té remey. 
4 
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Una vegada llegida la sentencia, condemnantlo á 
mort, d igné ab ven ferma: 
—Dono las gracias al Tribunal , y espero que 
aquesta vegada no bi haurá conmutac ió . 
Vels'bi aquí un reo digne de que '1 condemnin á 
viure, per lo mateix que vol morir. 
— T é , — d i n el s o m b r e r e r — a i x í s son aquests per-
dis: truans y orgullosos: n i tan sois se tren... el meu 
sombrero pera saludarme. 
F I N A L DEL ESTIUHEIG 
U n sombrerer passejava per la E a m b l a en com-
panyía de un sen amich, quan tot d' una, 's crusa 
ab ells un senyoret que li den un compte. 
L ' acreedor se '1 mira de qua d' ull , y passa de 




—¿Que potser no 'm coneixen? 
—iQuin disbaratl 
Ets \& Bella Chelito... 
— Endavinat. 
E l senyor Pau Barrau G-otarrodona 
y la seva familia distingida, 
van arribá ahir vespre á Barcelona 
procedente de Gélida. 
Han passat una bona temporada 
á 1' bisenda (del dido de la nena) 
y han tornat ab la bossa ben buydada 
pro ab la panxa ben plena. 
Y quan avuy la bona gent somía 
encare ab l'esliuheig.de són mitj morta, 
pensant no deixá '1 Hit fina á mitj día, 
|clinch...J trucan á la porta. 
Repetint el que truca ab insistencia, 
No ¿i ha més—diu Don Pau—has de 
[llevarte. 
Tot vestintse va á obrí... y iquína im-
[prudencia 
total per una carta...! 
Una carta ab el timbre de Gélida 
y una lletra tan torta y tan garrella, 
que á la Uegua 's coneix qu' es de la dida. 
—No hi ha cap dupte, es d' ella. 
¿Qué deu haver passat? Algún des-
[cuyt— 
diu el senyor Barrau, y diligent 
romp el sobre y Uegeix: Gélida vuyt, 
y després 1c següent; 
cSetembre del noucents quatre. 
Apreciable Sr. Pau: 
Quan vostés van ésser fora 
y camí cap á ciutat, 
vam teñir tota els de casa 
una alegría molt gran. 
Veliaquí, donchs, que al poch rato 
d' haver vosté assegurat 
que quedavan suprimidas 
per acort municipal, 
las festas que 's preparavan 
á Barcelona,».. .—(Ay, áy, ayl)— 
<varem llegí en un periódich 
que 's tiravan endavant. 
V a m sapiguer que 1' arcalde 
corría per 'quí y per 'llá, 
per combinar ¡oh prodigi! 
unas festas colossals. 
Y vam sapiguer que en contra 
del que vosté va expoaar, 
tothom te ganaa de feataa 
en aqueixa capital. 
Al ió que voaté va dirnos 
de la crissis, del mal any, 
de la miseria y deis pobres 
es veu que s' está acabant, 
si es que no 's troba á horas d' ara 
completament acabat. 
V a l mes aixía, me 'n alegro 
y tota ela de casa igual. 
Sápiga, donchs, que '1 meu home 
tossut vol ferme baixar 
ab sa mare y las criaturas 
la cunyada y dos cunyats. 
Vindrém, com ja ae suposa, 
á casa seva, á posar; 
som nou, pro no a' amohinin, 
cabém á qualsevol part, 
y si tant no hi hagués pueato 
dormiríam tots plegata. 
L a cunyada está molt grassa 
y á punt de desocupar, 
pro ella ray!... si 1' hora arriba 
poca molestia ela dará. 
Memorias á la senyora, 
y un petó de part de 'n Joan 
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¡POBRA BARCELONA! 
•iDaixeume estar, tarambanas!... ¿Que no ho veyeu que no esticli per festas? 
al nen, y vosté disposi 
de la dida Pepa Campa.> 
Yeyent en perspectiva un rebombori 
jutjant per lo qu1 aquella carta diu 
se 'n va furiós don Pau al escriptori 
y ab lletra clara escriu: 
<A Barcelona hi ha '1 tifus, 
y si 's cumpleix lo acordat, 
diu que no hi haurá mes festa 
que '1 descána dominical. 
E l noy xich te la verola, 
lasfebras la noy a gran. 
Demá torném á Gélida, 
esperéunos. Pau Barran.» 
PKP LLAUNÉ 
3 
D ' ensá que ab tú tracto, ingrata; 
ni un moment seria t' he vist! 
ipuig que sempre, constantment, 
t ' has estat rihent de mí!.. . 
A b el suro, las personas 
guardém fonda relació... 
¡Com ell també possehím taras... 
tusca, fluixedats y corchs! 
Enganyas á n' el marit, 
el marit t ' enganya á tú.. . 
y així es el casal que habitas, 
un niu de mussols banyuts! 
ANTOLÍ B. R l B O T 
Colóm petoné 'm vas dir; 
jo, preciosa palometa: 
iy 'ns insultarem abdós, 
ja que 'ns vam tractar... de bestias! 
Si ' t dich que tens tú rasposa 
la cara, t ' enfadarás... 
lY á fe de Deu que de fina 
ni-neta, no l i tens pas! 
Á L O I N 8 B K T A T BN L ' ÚLTIM NUMERO 
A 
1. a XAB.ADA.—Ga pe lla-des. 
2. a AiSAOtB.A.MJL.—Atri—Eita — Wra. 
3. a PEGUNTA BNDATINALLA.—Lfot^o^era. 
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8 
Q A T 
G O R R A 
S A R D A N A 
T R A C A 
A N A 
A 
CONVERSA.—Sabia. 
Ü E K O G L í y i c H . — L a reaclosa. 
i . * ROMBO. FINAL D' UNA GACETILLA 
«La explosión ocasionó la ruptura 
de más de 400 cristales.» 
X A R A D A 
iQue n' ets d* hermosa, Totali 
l Y que 'n té de miradós 
lo teu tipo tan ayrós! 
iQue 'n gastas de grecia y salí 
iQue 'n vals de tercera inversl 
Jo crecli que si algú volía 
comprarte, no 'n trobaría 
pas prou en tot 1' univers. 
Ets un tresor, una joya, 
puig jo, en primer a-girada 
vida, no n' he pas trobada 
un' altra com tú de noy al 
Per xo 't duch hu-tres girat; 
perqué hermosa ets sens rival, 
y perqué es original 
el teu tipo tan preuhat. 
Pero 'm sab greu una cosa: 
y es que '1 teu dos-repetit 
tingui aquell geni malehit. 
De sobras sabs com se posa 
si acás una nit ens veu 
que f em petá la xerrada 
á n' aquella cantonada, 
y ha tocat ja un quart de deu... 
— Efectivament, el tirar bombas es molt Ueig, peró 
ningú negará que fomenta 1' industria vidriera. 
LA L L E Y D E L DESCANS Y 'L R E L L O T J E D E LAS 24 HORAS 
i* 
— iDiumenge, diumenge debuto! 
- B é , no f engresquis tant, que tot plegat potser no será res. També un día vaig debutar jo, y á horas d' 
nmgú s recorda de mí. J ara ja 
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Ens escriu Un deaenganyat: 
. ' . «Per formarse una idea del entussiasme y bona 
armonía que rey na entre Ms companys de causa, no hi ha 
com arribarse á la plassa de la Universilat á donar un 
vistasso al tancat del monument del Dr. Robert, aquell 
monument quina primera pedra va posarse sis ó set me-
sos enrera ab tanta música y tant aparato y que ara, no 
sé per qué, resta completament olvidada y plena d' 
berbas. 
Abandono com aquell no s' havía vist may de la vida. 
La tanca, ab tantas pretensións decorada, que al princi-
pi hasta feya venir ganas d'ajonollars'hi, está feta una 
asquerositat: rompuda, esbotzada y cayent per tots can-
tóns, sembla la pobreta demanar á crits al arcalde que, 
may siguí sinó per motíus de decoro públich, ordeni 
arrencarla y feria desapareixe com més aviat millor. 
La Junta no fa res ni se 'n cuy da, y quan algú em-
prén al Sr. Doménech y l i pregunta peí monument, m' 
han dit que la gloria més Ilegítima fa una ganyota y con-
testa: 
—iQuémonuments ni qué xeringas! Ja ha passat aixó. 
A mí lo que m' interessa es 1* Hospital de Sant Pau. 
¡Pobre Dr. Robert! Ja té rahó V adagi: «Yesten, 
Antón.. . > 
A l veure aquestas cosas, ¡li venen á un unas ganas d* 
enviar la fals á passeig y de passarse las Bases de Man-
resa per uns puestos...!» 
Xafardería firmada per un senyor Concurrent de la 
Gran Peña: 
.*. «Escena presenciada per un servidor de vostés y 
ocorreguda entre un regidor y un amich seu. 
L ' edil mostra al amich un anell que porta ab un gran 
brillant, que costa—segóns assegura '1 concejal—tres 
mil pessetas, y ab ayre de satisfacció l i diu: 
—¿Yeus? Ja 1' hi tret del negre cautiveri en que 's 
trobava. 
—¿Cóm t ' ho has fet? ¿Que t ' ha tocat la grossa? 
—lAh! 
Y al dir lah!, 's planta á riure d' una manera tan es-
trepitosa, que 'ls concurrents de las taulas vehinas se 
giran tots. 
E l concejal dissimula y 's posa serio, 1* amich se '1 
mira assombrat, y jo, fentme creus de lo que hi sentit, 
em cordo 1' americana, m* also y me 'n vaig al carrer, 
decidit á portar aquesta pessa al Safreig, per veure si 
vostés la rentan. > 
.*. Es curiós lo que 'ns explica aquest senyor. Yegin 
de quin modo obra á la descarada S. M . 1' Inglés deis 
Tranvías: 
Títul de aquesta historia: <El calvari de un passafjer ó 
las estafas de la Anónima. > 
«Pujo á la Barceloneta en un tranvía que du un lletre-
ro que diu ben ciar «Astillero—Parque—Correo—Ram-
blas > y al ser á la Plassa de Palacio, el cotxe tomba cap 
al Passeig de Colón. Jo, que anava al Parque, reclamo 
al conductor 1' import del passatje que ja m ' havía co-
brat; 1' heme 's nega á donarme 'ls deu céntims dibent 
que 1 lletrero estava equivocat pero que *ls diaris ja ha-
vían dut el nou itineran. iCap al Jefe de Parada! —Miri , 
hi ha aixó y aixó. .—iNo sé qué dir i i l Els deu céntims 
no 'ls torném ni á Cristo...—De dret á la Gerencia: Deu 
los guart. M ' ha passat aquest cas. ¿Es just enganyar al 
públich d'una manera tan ignominiosa...—No, senyoi, 
no es just... pero es inglés. No st bém que dir l i > 
El pobre senyor, á la qüenta, ab 1' intent de recobrar 
els deu céntims va gastarsen 60 de tranvías per anar y 
venir. Resultat, que va beneficiar encare més á la Com-
panyía com á premi del tarugo que l i havía fet. lAixó sí 
que no fa inglés, sényor denunciant: Time is money, 
diuhen ells, y el nostre ho fa aixís mateix, ens time la 
money. 
La prima-invers repetida 
¿oy que té '1 geni mes bó? 
T' ho pregunto perqué jo, 
sois 1' he vist, no l ' he sentida. 
De tots modos tant me fa 
que '1 tinguin bó com dolent: 
d' estimarte constantment 
res del mon m' bo privará: 
y si tú, en ton cor, per mí, 
igual invers-tres sents batre, 
t ' ho juro, t ' ho juro, sí, 
que... dos y dos suman quatre. 
P I . Q. A L 
A N A G R A M A 
No te '1 creguis al sacerdot 
quan te digui que festejant 
tot gravement, es que ignorant 
y presumit no sab que 's tot. 
J. COSTA 
TRENCA-CLOSCAS 
R I T A COLORES 
RODA 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas el 
títul de una sarsuela castellana. 
J. SALAU 
LOGOGRIFO N U M Í R I C H 
X 2 3 4 5 6 7 . - N o m d' home. 
6 6 2 4 2 8.— > de dona. 
7 3 5 4 6 — > > > 
1 6 3 2 . - N ú m e r o . 
2 6 7.—Carrer de Barcelona. 
3 6.—Nota musical. 










Q Ü E N T O S 
Diálech conjugal: 
—Avuy cumpleixo anys—diu 1' esposa—y no t ' 
has recordat de regalarme res: n i una flor. 
—Aquí veurás la meva delicadesa. No t ' he rega-
lat res pera no recordarte que tens un any mes. 
En una casa de joch: 
—Tú, deixam cinquanta duros. 
YaciJació marcada en aquell á qui es dirigida la 
petició. 
—Home, ja te 'ls to rnaré . Jo mateix an i ré d e m á 
á casa teva á portarte'l*». . J 
A l ú l t im la víct ima 's decideix, y al afluixarli ls 
diners l i diu: 
—Té: prefereixo perdre'ls. E s més segur. 
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OBRA I N D I S P E N S A B L E Á T O D A S LAS FAMILIAS 
E N S B Ñ A 
Lo que debe evitarse para conservar la salud. 
Lo que debe hacerse para curar las enfermeda-
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592 L A ESQUELLA DE L A TORRATXA 
L' HISTORIA DEL TRABALL 
—Vet'aquí: ara jo sembró, després cuydo '1 camp, després vé '1 gobern á endurse'm la cullita... y torném á co-
menear. 
